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Abstrak 
  
 PT. Hybro Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
pembibitan ayam. PT. Hybro Indonesia menginginkan suatu sistem penyimpanan data 
yang dapat terintegrasi dengan baik dan memiliki sistem keamanan yang lebih terjamin. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sistem basis data yang dapat 
mendukung penjualan dan pembelian pada PT. Hybro Indonesia.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode analisis 
dan metode perancangan. Metode analisis terdiri dari pengumpulan data dengan 
wawancara dan pembuatan analisa transaksi pada PT. Hybro Indonesia. Metode 
perancangan yang dilakukan adalah dengan membuat perancangan basis data, meliputi 
tahap konseptual, logikal, dan fisikal.  
Penelitian menghasilkan suatu rancangan basis data untuk PT. Hybro Indonesia dan 
membuat sebuah aplikasi basis data yang akan digunakan pada kegiatan perusahaan.  
Akhir dapat disimpulkan bahwa PT. Hybro Indonesia membutuhkan suatu basis data 
yang baik untuk mendukung kegiatan perusahaan. Basis data yang sudah dirancang 
diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara jangka panjang. 
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